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ABSTRAK 
 
Masalah yang dihadapi oleh PT. Pura Daya adalah belum efisiennya sistem 
pemesanan barang dan belum memiliki metode atau standar penilaian yang tepat 
untuk melakukan pemilihan supplier. 
Metode yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk mengatasi 
masalah pada PT. Pura Daya salah satunya adalah dengan menerapkan sistem 
pemesanan barang disebut dengan e-procurement. Metode yang dapat dipakai untuk 
melakukan pemilihan terhadap supplier salah satunya adalah keputusan manajer. 
 Rancangan sistem informasi pemesanan barang menggunakan metode analisis dan 
metode-metode perancangan. Metode analisis mencakup studi pustaka, survei, dan 
wawancara. Metode perancangan yang digunakan adalah metode Object Oriented 
Analysis And Design (OOA&D) dan notasi yang digunakan adalah Unified 
Modelling Languange (UML). 
 Dengan menerapkan sistem e-procurement proses pembelian akan menjadi lebih 
cepat dan pengontrolan terhadap setiap proses pembelian pun akan menjadi lebih 
mudah karena sistem yang terkomputerisasi dan terintegrasi antara perusahaan 
dengan supplier sehingga hubungan antara supplier dengan perusahaan pun dapat 
menjadi lebih dekat. Sistem ini dapat digunakan manajer dalam mengambil 
keputusan untuk memilih supplier terbaik. 
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